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１．著書（訳書・辞典を含む）
泉澤 真紀 ○看護師国家試験２０１９ラピットスタディ，共著，法橋尚宏編著，共著者：中口尚始，守屋薫，他１９名，疾病の成り
立ちと回復（遺伝看護），母性看護学（妊娠高血圧症候群・胎盤の異常・ハイリスク産褥婦の看護・新生児・母性看
護に関する法律），p６４-６６，p２８６-２９７，有限会社EDITEX，２０１８年７月
浦田 泰成 ○精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞２０１９，共著，一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
編，精神保健の課題と支援，p.１２，解答編pp.８-１０，中央法規出版，２０１８年７月
○第３１回社会福祉士国家試験・第２１回精神保健福祉士国家試験 受験対策web講座テキスト 精神保健福祉士編，
共著，一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟編，精神保健の課題と支援，⑬精神保健の課題と支援，
pp.１-１５，一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟，２０１８年１０月
２．論文（学会誌，紀要，学術雑誌）
泉澤 真紀 ○地方・過疎地の道東根室地区における看護を見て聞いて体験して－ルーラル・ナーシング同好会活動報告，共著，
山崎陽弘，旭川大学保健福祉学部紀要，旭川大学保健福祉学部，２０１９年３月
○地方・過疎地域に新卒で就業する看護師の現状と課題－奨学金を受けへき地道東根室圏域で働く看護師事情，共著，
山崎陽弘，宮部洋子，旭川大学地域研究所年報，旭川大学地域研究所，２０１９年３月
浦田 泰成 ○自殺対策における精神保健福祉士の役割，単著，旭川大学保健福祉学部研究紀要，１１巻，旭川大学保健福祉学部，
２０１９年３月
大野 剛志 ○「限界」を乗り越えられるコミュニティを目指して－ 再生の本質は地域を支える人づくり－，単著，市町村政策
情報誌「プラクティス」，No.２７，pp.１４-１５，公益財団法人 北海道市町村振興協会，２０１８年９月
○ぴっぷスキー場における昼間ならびにナイター利用者の動向分析，単著，ぴっぷスキー場利用者アンケート調査分
析報告書（２０１８年度），pp.１-４０，比布町産業振興課，２０１９年３月，発行予定
岡田 郁子 ○患者の心理的・身体的苦痛を緩和する採血方法の検討－採血時の患者の体位・姿勢の工夫，単著，旭川大学保健福
祉学部研究紀要，第１１巻，旭川大学保健福祉学部，２０１９年３月
栗田 克実 ○平成３０年度私の未来プロジェクト事業 子どもの生活に関するアンケート調査結果，単著，旭川ウェルビーイング
コンソーシアム（htp:/www.awbc.jp/wp-content/themes/awbc/pdf/kodomo03.pdf），pp.１-２５，旭川ウェルビーイングコ
ンソーシアム
澤田みどり ○子育て支援センター実習を取り入れた母性看護学実習の検討，共著，山口さつき，旭川大学保健福祉学部研究紀要，
第１１巻，旭川大学保健福祉学部，２０１９年３月
中川 初恵 ○地域包括ケアにおける看護の役割と看護教育を国際的視野から考える－旭川大学・武漢大学健康学院国際交流研修
会を終えて－，共著，野村幸輝，旭川大学保健福祉学部研究紀要，第１１巻，旭川大学保健福祉学部，２０１９年３月
細野 恵子 ○気管支喘息をもつ児の保護者の主観的重症度認識が喘息予防行動に与える影響，単著，小児保健研究，７７巻（３号），
pp.２９７-３０３，日本小児保健協会，２０１８年５月
増田 幹司 ○ニュージーランド事故補償制度（通称ACC）に関する一研究－適用範囲拡大に向けた議論と動向に関する検討－，単
著，『ニュージーランド研究』，第２４巻，pp.１５-３７，ニュージーランド学会，２０１８年３月，昨年度未掲載
山口さつき ○母乳育児継続に向けて産褥早期からの支援－正しい授乳方法について記載した写真入りパンフレットを使用して
－，共著，亀田 愛子，母性衛生，５９巻（２号），p５２７-p５３５，日本母性衛生学会，２０１８年７月
○子育て支援センター実習を取り入れた母性看護学実習の検討，共著，澤田みどり，旭川大学保健福祉学部 研究紀
要，第１１巻，旭川大学保健福祉学部，２０１９年３月
吉澤 裕子 ○看護学生の自己教育力の向上を目指した取り組み－リフレクションの成果と課題－，単著，旭川大学保健福祉学部
研究紀要，第１１巻，旭川大学保健福祉学部，２０１９年３月
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３．学会活動（発表，講演，シンポジウム等）
泉澤 真紀 ○１年次より教える「看護倫理」，示説，日本看護倫理学会，２０１８．５．２６，東京都（広尾日本赤十字看護大学）
○泉澤真紀，山崎陽弘，宮部洋子，過疎地域に新卒で就業する看護師の現状と課題，口説，日本看護研究学会，
２０１８.８.１９，熊本市
○岡田郁子，泉澤真紀，看護大学生における共感性の状況－家族機能との関連，示説，日本看護研究学会，２０１８.８.１８，
熊本市，研究責任者（岡田郁子）
○泉澤真紀，山崎陽弘，地方・過疎地域出身者が看護師養成学校卒業後に就業を決める動機と理由，示説，日本看護
教育学会，２０１８.８.２８，横浜市
○泉澤真紀，山崎陽弘，宮部洋子，過疎地域に新卒で就業する看護師の現状と課題及び活動報告，発表会，地研研究
発表会，２０１８.１０.１９，旭川大学北辰会館
浦田 泰成 ○自殺対策における精神保健福祉士の役割に関する文献的考察，研究発表，２０１８年度一般社団法人北海道精神保健福
祉士協会全道大会，２０１８年５月，北見市
大野 剛志 ○人口減少と地域活性化・まちづくりを考える，講演，連合北海道・上川地域協議会主催，上川地域連携議員懇談会
「研修会」，２０１８年８月２６日，旭川市トーヨーホテル
岡田 郁子 ○看護大学生における共感性の状況－家族機能との関連，研究発表，日本看護研究学会第４４回学術集会，２０１８年８
月，熊本
○看護大学生における信頼・尊敬する人の存在による共感性の違い，研究発表，第２２回日本看護管理学会学術集会，
２０１８年８月，神戸
佐藤 慶如 ○佐藤慶如，内島みのり，石橋剛，佐治順子，音楽療法による深部血流の変化～筋血流による考察～，ポスター，第
１８回日本音楽療法学会学術大会，２０１８年９月１５日～９月１６日，香川県高松市
○佐藤慶如，内島みのり，石橋剛，佐治順子，音楽療法による浅部血流の変化～自律神経（皮膚血流）より考察～，
ポスター，第１８回日本音楽療法学会学術大会，２０１８年９月１５日～９月１６日，香川県高松市
中川 初恵 ○中川初恵，羽原美奈子，泉井雅裕，吉田俊也，幌加内町母子里地区住民・旭川大学・北大雨龍研究林連携協働によ
る地域実践型アクティブ・ラーニングから見えたこと－母子里と出会う旅，母子里の森の観察会＆山菜食堂の実践
報告－，実践発表，北海道FD・SDフォーラム２０１８，２０１８年９月，北海道
長川 和美 ○サービス付き高齢者向け住宅で生活している一人暮らし高齢者の体験，研究発表，第２３回日本在宅ケア学会，２０１８
年７月，大阪市
信木 晴雄 ○論理学の主観的基礎付け，研究発表，日本現象学会第４０回大会，２０１８年１１月，東京都
羽原美奈子 ○羽原美奈子・村瀬奈海子・栗田克実，北海道の僻地に従事する保健・看護・福祉職の地域間偏在に関する探索的研
究，共同，第２２回日本健康福祉政策学会学術大会in北海道 大会テーマ 「いのちの流れのほとりに 共生社会の
基礎づくり」，２０１８年９月２２日・２３日，京極町，示説発表
東野 友子 ○我が国におけるアロマテラピーによる研究の動向と今後の課題，研究発表，第２２回日本統合医療学会，２０１８年１０
月，札幌市
藤本 清美 ○藤本清美，渡邊友香，山田咲恵，照井レナ，呼吸器専門医不在地域における慢性呼吸器疾患患者に対する保健所保
健師の看護実践，研究発表（示説），第３８回日本看護科学学会学術集会，２０１８年１２月，愛媛県，公益財団法人
在宅医療助成 勇美記念財団の助成
細野 恵子 ○細野恵子，中條亜友未，杉浦潤哉，佐賀嬉幸，A大学における看護系大学生の喫煙行動と認識に関する実態調査，
研究発表，第６５回日本小児保健協会学術集会，２０１８年６月，米子市
○細野恵子，佐賀嬉幸，杉浦潤哉，中條亜友未，A大学における非医療系大学生の喫煙行動と認識に関する実態調査，
研究発表，第６５回日本小児保健協会学術集会，２０１８年６月，米子市
○細野恵子，杉浦潤哉，佐賀嬉幸，中條亜友未，A大学における看護系および非医療系学生における喫煙行動と認識
に関する特徴，研究発表，第６５回日本小児保健協会学術集会，２０１８年６月，米子市
○気管支喘息をもつ子どもの母親が行う喘息管理に対する看護介入の検討，研究発表，日本小児看護学会第２８回学術
集会，２０１８年７月，名古屋市
○気管支喘息をもつ小児の母親のQOL向上を目指した看護介入の検討，研究発表，日本看護研究学会 第４４回学術
集会，２０１８年８月，熊本市
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○気管支喘息をもつ小児の母親のQOL向上を目指す看護とは－“看護介入プログラム”を活用した実践活動とその
成果－，交流集会，日本看護研究学会 第４４回学術集会，２０１８年８月，熊本市
○看護系大学の臨地実習におけるインシデントに関する文献検討，研究発表，日本看護技術学会第１７回学術集会，
２０１８年９月，青森市
○Nursinginterventioninlifestylemanagementbychildrenwithbronchialasthmaandtheirmothers，研究発表，The22thEast
AsianForumofNursingScolars（EAFONS），２０１９年１月，シンガポール
吉澤 裕子 ○精神看護学実習後の自尊感情・自己肯定感を高める方法の検討－グループカウンセリングを通して－，研究発表，
日本精神保健看護学会第２８回学術集会，２０１８年６月，東京都
４．投稿・記事等掲載
栗田 克実 ○社会福祉士国家試験模擬問題集，中央法規出版，２０１８年６月
佐藤 慶如 ○医療現場で音楽療法を実践して見えてきた課題と展望，日本音楽療法学会誌，第１７巻（第２号），P９５-９６，日本音
楽療法学会，２０１８年
中川 初恵 ○日本の介護，看護の実情学ぶ －中国・武漢大学教員旭川で研修会，北海道新聞夕刊，第２７１６５号，p.７，北海道
新聞，２０１８年７月
羽原美奈子 ○羽原美奈子・中川初恵・泉井雅裕・吉田俊哉，幌加内町母子里地区住民・旭川大学・北大雨龍研究林連携協働によ
る地域実践型アクティブ・ラーニングから見えたこと－母子里と出会う旅，母子里の森の観察会＆山菜食堂の実践
報告－，北海道FD・SDフォーラム２０１８ プログラム集，６６-６７頁，北海道大学高等教育推進機構高等教育研修セ
ンター，２０１８年９月，表題をフォーラムで発表予定であったが北海道地震災害のため，フォーラム中止。抄録集
には記事が掲載。
○壁新聞記事 北海道の僻地に従事する保健・看護・福祉職の地域間偏在に関する探索的研究，精神保健ジャーナル
響き合う街で「いのちの流れのほとりに 共生社会の基礎づくり」，第２２回日本健康福祉政策学会学術大会in北海
道，やどかり出版，２０１９年３月刊行予定
林 芳治 ○介護に関わるサービスを知る施設探しの予備知識①，②，すむところ 旭川道北エリア，pp.４-８，pp.９６-９９，介護
福祉サーベイジャパン株式会社，２０１８年５月，監修
○高齢者福祉の未来を語る，介護サービスの流れを知る，施設探しの予備知識②，③，すむところ 札幌・小樽版，
pp.４-９，pp.１３０-１３３，介護福祉サーベイジャパン株式会社，２０１８年１１月，監修
宮崎 剛司 ○VRを用いた生活援助技術の学びと今後の発展，看護教育，１月号，p.３４-４１，医学書院，２０１９年１月
安川 緑 ○園芸療法で「脳活性化」東神楽 旭大・安川教授が講演，北海道新聞，朝刊，旭川上川版，２０１８年１０月２６日
山田 直行 ○良好な人間関係の作り方，北海民有新聞，第１９５４５号，p.１，北海民有新聞社，２０１９年１月２４日
５．社会活動（ア）講師等（各種講演・研修会等，AEL講座等大学派遣事業を含む，非常勤講師を除く）
泉澤 真紀 ○講義，こころとからだのしくみと生活支援（排泄），平成３０年度介護職員初任者研修，２０１８年８月７日，北海道
鷹栖高等学校，２時間
○講義・演習，こころとからだのしくみと生活支援（排泄），平成３０年度介護職員初任者研修，２０１８年８月２４日，
北海道鷹栖高等学校，３時間
○講義・演習，こころとからだのしくみと生活支援（排泄），平成３０年度介護職員初任者研修，２０１８年１０月３日，
北海道鷹栖高等学校，２時間
○出前講義，手の清潔・足の清潔，幌加内高校，２０１８年６月２５日，幌加内高校，２時間
○旭川大学の３つのポリシーに基づくPDCAサイクルの現状と課題，３つのポリシー現状報告（学務委員会より），
旭川大学FD・SD研修，２０１８年８月８日，旭川大学２５１教室，１５分
○講演，看護学生と看護倫理，旭川医療センター，２０１８年９月１９日，旭川医療センター，５０分 対象者１５名
○講演，手の清潔・足の清潔，シニア大学大学院（市民オープン講座），２０１８年１０月４日，フィール旭川７階，２
時間 対象者３０名
○講演，臨地実習指導，市立旭川病院，２０１９年２月２６日，市立旭川病院，９０分 対象者８０名
岩﨑 清 ○講義，高齢社会を生きる，旭川市シニア大学，２０１８年８月８日，フィール旭川
○講義，私たちの暮らしと福祉，クラーク記念国際高校模擬授業，２０１８年１１月９日，旭川大学
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岩本 里美 ○講義，素敵な明日を創造するために，あなたの自己効力感を高めよう！，上川高校「上級学校見学」，２０１８年６月
２１日，旭川大学
○講演，ちょっと考えてみましょう！健やかに過ごすための日常生活，旭川市愛宕公民館百寿大学講座，２０１８年７月
１８日
○講演，ちょっと考えてみましょう！健やかに過ごすための日常生活，旭川市中央公民館百寿大学講座，２０１８年９
月１３日
浦田 泰成 ○web講座，精神保健の課題と支援，第３１回社会福祉士・第２１回精神保健福祉士国家試験 受験対策web講座，
２０１８年１０月～，都漁連水産会館（収録）
○セミナー，職場のメンタルヘルス－職場ストレスへの「気づき」と「対処」－，平成３０年度メンタルヘルスセミ
ナー，２０１９年１月１０日，旭川大学
○講演，リフレーミング～物事の見方を変えてみると，比布町白寿大学，２０１９年２月１９日，比布町福祉会館
大野 剛志 ○講師，震災の社会学，旭川市教育委員会主催「旭川市永山公民館 百寿大学」講義，２０１８年７月２６日，旭川市永
山公民館
○講師，地域再生の社会学－フィールド調査から地域再生の条件を探る－，旭川市教育委員会主催「旭川市シニア大
学」講義，２０１９年１月１７日，フィール旭川 まちなか市民プラザ
○講演，人口減少下のまちづくりを考える－限界集落からの挑戦－，旭川ロータリークラブ２月例会，２０１９年２月
８日，OMO７（旧旭川グランドホテル）
大橋 美和 ○なんでもお悩み相談会，キッズベビーフェスタ☆in比布，どうほくフェスタinぴっぷ♪，２０１８年９月２４日，比
布町体育館
岡田 郁子 ○講義・演習，入浴，清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成３０年度鷹栖介護職員
初任者研修，２０１８年８月９日，北海道鷹栖高等学校
○講義・演習，入浴，清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成３０年度鷹栖介護職員
初任者研修，２０１８年８月１０日，北海道鷹栖高等学校
栗原 律子 ○ボランティア学生引率，第８回永山子育てなかよしフェスティバル，学生ボランティア５名引率，２０１８年５月１８
日，永山公民館
○講義・演習，在宅看護と清潔行動～泡を作って洗浄体験～，旭川大学オープンキャンパス，２０１８年７月２１日，旭
川大学
○書道サークル学生ボランティア引率，書道パフォーマンス，旭川大雪ライオンズクラブ納涼ライガー，２０１８年８
月７日，ホテルクレッセント旭川
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護①，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１８年８月２９日，北海道鷹栖高等学校
○学生ボランティア指導・引率，認知症予防の講和と体操，ゲーム，愛郷会館ランチの会，２０１８年１０月１３日，９区
愛郷会館
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護②，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１８年１２月１２日，北海道鷹栖高等学校
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護③，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１８年１２月１９日，北海道鷹栖高等学校
○書道サークル学生ボランティア引率，書道パフォーマンス，新春書道パフォーマンスショー，２０１９年１月５日，有
料老人ホーム菜の花
○書道サークル学生ボランティア引率，書道パフォーマンス，パフーマンス書道と書き初め体験会，２０１９年１月５日，
銀座商店街みんなのカフェ
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護④，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１９年１月７日，北海道鷹栖高等学校
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護補講，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１９年１月１０日，北海道鷹栖高等学校
佐藤 慶如 ○上川中学校，大学講義体験，２０１８年１０月２４日，旭川大学
澤田みどり ○子育て交流会，キッズベビーフェスタinぴっぷ，助産師・看護師・子育て支援活動家によるなんでもお悩み相談，
２０１８年９月２４日，比布町体育館・農村環境改善センター
○妊婦さんの交流会，妊婦さんの交流会，２０１８年１０月２４日他，まちなかキャンパス
○講義，母性を感じる，考えてみる，高大連携出張講座，２０１８年５月８日，藤女子高校
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嶋崎 東子 ○シンポジウム報告，日本における性別役割分業意識の経済的文化的土壌と（metoo）の対抗運動，韓日国際シンポ
ジウム，２０１８年９月１７日，水原大学校
○講義，家族福祉論，北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター，２０１８年１０月１１日，１１月６日，ときわ
市民ホール
髙波 澄子 ○講師，認知症への対応を考える，百寿大学講座，２０１８年９月１１日，旭川市北星公民館
中川 初恵 ○講演，高齢者役割－私も地域の先生に涯－，旭川市シニア大学（大学院２年生），２０１８年６月６日，フィール旭川
○講義，看護師って，いいですか？，鷹栖高校２年生 旭川大学体験入学，２０１８年６月７日，旭川大学（北辰会館）
○講演，授業・課外活動を通して高齢者を知る－アクティブ・ラーニングの看護学教育上の意義－，旭川大学・武漢
大学健康学院国際交流研修会，２０１８年６月２５日，旭川大学（北辰会館）
○ボランティア学生指導，引率，脱水，他，永笑のつどい，２０１８年７月１４日，永山園
○講演，歳をとったなぁ…に伴う変化とは－認知症・骨粗鬆症－，旭川市民公開講座，２０１８年７月２６日，旭川市北
星公民館
○車椅子移送支援，永山屯田音頭パレード，第３２回永山屯田まつり，２０１８年７月２９日，永山市民交流センター
○講義，老化の理解：老化と老年期，平成３０年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１８年８月４日，鷹栖
高等学校
○講義，老化の理解：老化に伴う心身の変化，平成３０年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１８年８月４
日，鷹栖高等学校
○講義，老化の理解：心身機能の変化と日常生活への影響，平成３０年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１８
年８月４日，鷹栖高等学校
○講義，老化の理解：症状・疾患の特徴，平成３０年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１８年８月１１日，
鷹栖高等学校
○講義，老化の理解：疾病と日常生活上の留意点，平成３０年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１８年８
月１１日，鷹栖高等学校
○講義，老化の理解：高齢者に多い病気と日常，平成３０年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１８年８月
１１日，鷹栖高等学校
○講演，歳をとったなぁ…に伴う変化とは，旭川市東光百寿大学，２０１８年８月２２日，旭川市東光公民館
○講演，加齢に伴う変化－私の体温は体温計に頼れない涯－，旭川市シニア大学（３年生），２０１８年９月４日，フィー
ル旭川
○ボランティア学生指導，高血圧，嚥下，他，永笑のつどい，２０１８年１０月２１日，旭川大学（北辰会館）
○講話，白衣高血圧と仮面高血圧，左右で血圧が違う理由（わけ），永笑のつどい，２０１８年１０月２１日，旭川大学
（北辰会館）
○講演，中国武漢大学との国際交流～これからの国際交流と高齢者支援を考える～，第４回地域研究所研究会，２０１８
年１１月６日，旭川大学（北辰会館）
○講義，講師「看護師っていいですか？」，北海道静内高等学校平成３０年度１・２年次生合同大学体験講義，２０１８年
１１月１３日，北海道静内高等学校
○講義，看護師っていいですか？，ルンベル旭川主催 旭川大学高等学校「夢を拓く茶話会」，２０１８年１１月１４日，
旭川大学高等学校
○ボランティア学生指導，引率，転倒予防，他，永笑のつどい，２０１９年１月２７日，永山園
○講演，歳とったなぁ…に伴う変化とは？－若年シニアと熟年シニアの違い，他，上川町白寿大学，２０１９年２月２０
日，上川町かみんぐホール（フレンドシップホール）
○話題提供，臨地実習における指導者・教員連携～旭川医療センターでの実習より～，２０１８年度看護学実習指導者会
議，２０１９年３月１２日，旭川大学
信木 晴雄 ○講演，幸福な学び，富良野ことぶき大学，２０１８年１０月３１日，富良野文化センター
羽原美奈子 ○（母子里と出会う旅実行委員会），イベント（実習）学生引率，イベント企画，参加，救護，母子里の森の観察会＆
山菜食堂，２０１８年６月９日～６月１０日，幌加内町母子里，参加人数学生１５名うち看護学生２名参加
○講義，「在宅看護とは」，百寿大学，２０１８年７月２６日，新旭川公民館，百寿大学生１４名
○研修会講師，職務の理解，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１８年７月３０日，北海道鷹栖高等学校，第
２学年１４名
○学生引率，旭川難病連要請にてボランティア活動，第４５回難病患者・障害者と家族の全道集会中空知大会，２０１８
年８月４日～５日，空知郡砂川市・滝川市，学生ボランティア２名引率
○学生引率，旭川難病連要請にてボランティア活動，映画と交流の集い，２０１８年８月２６日，旭川市 おぴった，学
生ボランティア１名引率
○学生引率，旭川難病連要請にてボランティア活動，保健相談会／音楽療法の集い，２０１８年９月３０日，旭川市 お
ぴった，学生ボランティア１名引率
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○講師，「人生１００年時代を健やかに生きよう」，旭川大学一日体験入学，２０１８年１１月２２日，旭川大学，比布中学
校１年生２４名
○研修会講師，介護過程の基礎的理解，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１８年１２月２７日，北海道鷹栖高
等学校，第２学年１５名
○研修会講師，総合生活支援技術演習，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１８年１２月２８日，北海道鷹栖高
等学校，第２学年１５名
○研修会講師，総合生活支援技術演習，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１９年１月７日，北海道鷹栖高等
学校，第２学年１５名
○研修会講師，総合生活支援技術演習，平成３０年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１９年１月８日，北海道鷹栖高等
学校，第２学年１５名
林 芳治 ○講演，活力ある高齢社会を築くために，旭川市シニア大学２年講義，２０１８年６月２９日，フィール旭川７階
○講演，活力ある高齢社会を築くために，東光公民館「市民講座」及び「女性学級」，２０１８年８月２９日，東光公民館
○講演，活力ある高齢社会を築くために，中富良野町銀嶺大学（高齢者大学），２０１８年１２月１３日，中富良野ふれあ
いセンター なかまーる
廣岡 憲造 ○講演，統計マジック：統計のしくみを知ろう，高大連携来学講座，２０１８年１１月３０日，旭川大学
○講演，質的研究とは何か，看護研究セミナー，２０１９年１月１１日，市立旭川病院
藤本 清美 ○ボランティア学生４名引率，愛郷会館ランチの会，永山地域高齢者のランチ会（旭川大学保健福祉学部保健看護学
科，旭川大学短期大学部食物栄養学科柴山ゼミナール，永山地域包括支援センターと合同企画），２０１８年１０月１３
日，９区愛郷会館
○講義，看護師の仕事，進路分野特別講義，２０１８年１０月２９日，旭川大学高等学校，１年生１４名
○講義，看護師の仕事，進路分野特別講義，２０１８年１１月１日，旭川実業高等学校，１年生２３名
○講義，看護師の仕事，進路分野特別講義，２０１８年１１月８日，旭川龍谷高等学校，２年生１２名
細野 恵子 ○研修会，看護研究（１），北海道療育園看護研究研修会，２０１８年４月２５日，北海道療育園
○研修会，看護研究（２），北海道療育園看護研究研修会，２０１８年５月１１日，北海道療育園
○研修会，看護研究（３），北海道療育園看護研究研修会，２０１８年１０月２６日，北海道療育園
○研究指導：講師，看護研究指導（１），研究計画書作成，２０１８年７月１０日，７月１３日，７月２６日，北海道療育園
○研究指導：講師，看護研究指導（２），研究論文作成，２０１９年１月２８日，１月２９日，２月４日，北海道療育園
○講義：高大連携出張講義，看護の魅力－小児看護とは－，進路希望別ガイダンス，２０１８年１１月１４日，北海道天塩
高等学校
○講義：高大連携出張講義，身体を温めるケア：温罨法－その効果とQOLの向上－，旭川市中央公民館「百寿大学」
講座，２０１８年７月２６日，旭川市中央公民館
○講義：高大連携出張講義，身体を温めるケア：温罨法－その効果とQOLの向上－，旭川市末広公民館「百寿大学」
講座，２０１８年１２月１１日，旭川市末広公民館
○講義：高大連携出張講義，身体を温めるケア：温罨法－その効果とQOLの向上－，旭川市シニア大学 大学院２
年生講座，２０１９年１月３０日，旭川市フィール７階
増田 幹司 ○講師，市民後見概論１，市民後見人養成研修，２０１８年９月１５日，ときわ市民ホール
○講師，労働時間法制の変遷を考える，日本産業衛生学会北海道地方会総会教育講演，２０１８年１１月１０日，北海道自
治労会館
三谷 美江 ○「地域ふれあい研究会」ボランティア学生指導，引率，永遠の集い，「ふまねっと」で世代間交流，運動，茶話会，
２０１８年４月２８日，いこいの家八区会館
○「地域ふれあい研究会」ボランティア学生指導，引率，永遠の集い，講話「血圧と食生活のおはなし」，茶話会，
保健師による口腔体操体験，血圧測定，２０１８年５月１３日，永山園
○「地域ふれあい研究会」ボランティア学生指導，引率，永遠の集い，講話「熱中症と脱水予防のおはなし」，茶話
会，学生手作りゲーム（頭と指先の運動），口腔体操，血圧測定，２０１８年６月１０日，サンライズ
○「地域ふれあい研究会」ボランティア学生指導，引率，永遠の集い，講話「夏バテ・脱水予防のおはなし」，茶話
会，口腔体操，血圧測定，２０１８年７月１４日，永山園
○「地域ふれあい研究会」ボランティア学生指導，引率，永遠の集い，ひだまりサロン合同，他学科協同プログラム
「健康教室」（旭川大学保健福祉学部看護学科，コミュニティ福祉学科，旭川大学短期大学部生活学科）講話「高
血圧のおはなし」，口腔体操，食事会，茶話会，血圧測定，２０１８年１０月２１日，旭川大学北辰館，
○「地域ふれあい研究会」ボランティア学生指導，引率，永遠の集い，コミュニティ福祉学科学生による講話「福祉
サービスと転倒予防のおはなし」，転倒予防体操，茶話会，口腔体操，血圧測定，２０１９年１月２７日，永山園
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安川 緑 ○講演，GardeNursing／園芸療法の効果と可能性，富良野市ことぶき大学，２０１８年６月６日，富良野市文化会館
○講演，GardeNursing－緑が鍵！「互助のカタチと街の未来，平成３０年度花のまちづくり講演会（主催：東神楽町
まちづくり推進課），２０１８年１０月２３日，東神楽町総合福祉会館
○イベント出展企画・実施，ガーデナーシングの普及及び地域活性化へのチャレンジ，美健食学フェスティバル概
２０１８，２０１８年９月３０日，ベルクラシック旭川，ガーデナーシング・ラボ（学内同好会）の活動の一環として実施
○ボランティア学生の引率・指導，ガーデナーシングの普及及び地域活性化へのチャレンジ，ガーデナーシングの普
及及び地域活性化に係る植物活用看護活動の実践，２０１８年９月３０日，ベルクラシック旭川，ガーデナーシング・
ラボ（学内同好会）の学生，他
山田 直行 ○講座，看護師に求められているもの，高大連携出張講座，２０１８年７月１７日，北海道釧路江南高等学校，第１・２
学年１２０名
○講座，看護師に求められているもの，高大連携出張講座，２０１８年１０月３０日，北海道砂川高等学校，第３学年
８名
○講演，良好な人間関係の作り方，紋別市精神障がい者家族会 「さざなみ会」研修会，２０１９年１月２２日，紋別市
保健センター，対象者３７名
吉澤 裕子 ○講演，主な分野に関する制度（保健医療），公認心理師現任者講習会，２０１８年４月２９日，東京都
○講演，認知症の人々のこころの世界を知ろう，百寿大学講座，２０１８年１２月１２日，東光公民館
○講演，認知症の人々のこころの世界を知ろう，公民館共催事業「まなぶ・つながる認知症講座」，２０１９年１月１０
日，北星公民館
５．社会活動（イ）各種委員会・団体活動等（学会役員，行政委員会，NPO等活動団体役員等）
泉澤 真紀 ○日本看護研究学会北海道支部，北海道地方会，評議員，２０１３年４月～２０１８年７月
○日本看護倫理学会，日本看護倫理学会誌編集委員会事務局，査読委員，２０１３年４月～
○子どもと女性の虐待看護学研究会，子どもと女性の虐待看護学研究会，理事（監事），２０１３年１１月～
○北海道看護倫理検討会，代表，２０１４年５月～
○旭川弁護士会，旭川弁護士会常置委員会，懲戒委員会予備委員，２０１６年４月～２０１８年３月
○日本医学・哲学倫理学会，日本医学哲学・倫理学会実行委員会，実行委員，２０１８年４月～１０月
○ルーラルナーシング同好会，ルーラルツアー，顧問，２０１８年４月～，２０１８年８月１３～１５日体験ツアー
岩﨑 清 ○旭川市，旭川市営住宅審議会，副会長，２０１６年４月～２０１８年１１月
○旭川市社会福祉協議会，旭川市社会福祉協議会評議委員会，評議員，２０１７年４月～
○旭川市教育委員会，旭川市公民館運営協議会，委員，２０１７年１１月～
浦田 泰成 ○一般社団法人日本精神保健福祉学会，査読委員，委員，２０１８年６月～
○旭川市，福祉有償運送運営協議会，委員／会長職務代理者，２０１８年７月～
○公益社団法人日本精神保健福祉士協会，学術集会抄録掲載原稿査読小委員会，委員，２０１９年１月～
大野 剛志 ○北海道庁・総合政策部地域づくり支援局，北海道地域づくりアドバイザー，アドバイザー，２０１２年４月～現在
○北海道庁・産業振興部・商工労働観光課，北海道大規模小売店舗立地審議会第四部会，特別委員，２０１６年８月～
現在
○厚真町，行政評価外部評価委員会，アドバイザー，２０１４年１２月～現在
栗田 克実 ○旭川市，地域包括支援センター運営協議会，委員，２０１５年６月～２０１８年５月
○旭川市，手話施策推進会議，会長，２０１６年１１月～２０１８年１０月
○旭川市，生活支援体制整備検討委員会，委員，２０１７年９月～２０１８年３月
○特定非営利活動法人旭川NPOサポートセンター，理事，２０１６年５月～２０１８年５月
○東神楽町，いじめ防止対策審議会，委員，２０１５年２月～２０１７年１０月
栗原 律子 ○永山子育てなかよしフェスティバル，運営委員会，委員，２０１５年１１月～
○旭川市消費生活センター，旭川市消費生活会議，委員，２０１８年３月～
○公益社団法人北海道看護協会，上川南支部，保健師職能委員，２０１９年２月～
澤田みどり ○北海道看護教育施設協議会，上川宗谷地区，上川宗谷地区代表，２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日
嶋崎 東子 ○旭川市，空家等対策協議会，委員，２０１６年８月～２０２０年３月
○旭川市，総合戦略検討委員会，委員，２０１６年８月～
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○旭川市，男女共同参画審議会，委員長，２０１７年１１月～
○カタルワ（３１１からまなぶ会），監事，２０１６年７月～
髙波 澄子 ○旭川市，旭川市固定資産評価審査委員会，委員，２０１０年４月～現在に至る
○看護総合科学研究会，評議委員及び監事，２０１４年４月～２０１９年３月
○北海道公衆衛生学会，評議員，２０１０年４月～現在に至る
○北海道公衆衛生学会，査読委員会，委員，２０１０年４月～現在に至る
○医療事故・紛争対応研究会，機関誌論文等査読委員会，看護分野 委員，２０１０年４月～現在に至る
○日本医療メディエーター協会，北海道支部理事会，評議員及び監事，２０１０年４月～現在に至る
中川 初恵 ○旭川市，旭川市市政モニター，市政モニター，２０１５年４月～２０１９年３月
○旭川市，社会福祉審議会（高齢者福祉専門分科会），委員，２０１５年５月～２０１９年４月
○旭川市永山，永山地域文化関係団体等の情報交換・意見交換会，メンバー，２０１６年３月～
○旭川大学，地域ふれあい研究会，顧問，２０１７年４月～
○旭川市ウェルビーイング・コンソーシアム，旭川市ウェルビーイング・コンソーシアム運営改革委員会，委員，２０１７
年８月～
○旭川市市民生活部市民活動課市民活動係，旭川市市民協働推進会議，会長，２０１８年４月～２０２０年３月
○旭川市ウェルビーイング・コンソーシアム，旭川ウェルビーイング・コンソーシアム研究交流・共同研究事業部会，
会員，２０１８年４月～
○旭川市，旭川市社会福祉審議会（地域公益事業専門分科会），委員，２０１８年５月～２０２１年５月
○旭川市，旭川市社会福祉審議会（高齢者福祉専門分科会・地域公益事業専門分科会），委員長職務代理者，２０１８年
５月～２０２１年５月
○母子里と出会う旅，母子里と出会う旅２０１８森の観察会＆山菜食堂，実行委員，２０１８年６月
○旭川大学国際交流委員会，旭川大学・武漢大学健康学院国際交流研修会，企画・実行，２０１８年４月～２０１８年６月
長川 和美 ○旭川市，介護認定審査会，委員，２０１３年４月～２０１９年３月
信木 晴雄 ○旭川ウェルビーイング・コンソーシアム，運営委員会，運営委員，２００８年～現在
○旭川医科大学，不正行為防止対策委員会，委員，２００９年～現在
○旭川市，旭川市合葬式施設整備懇談会，委員，２０１６年～２０１８年９月
羽原美奈子 ○国立大学法人北海道大学高等教育推進機構，国立大学法人北海道大学高等教育推進機構高等教育研修センター共同
利用運営委員会，委員，２０１７年４月～現在
○北海道地区FD・SD推進協議会，幹事，２０１７年４月～現在
○旭川市，旭川市廃棄物減量等推進審議会，委員，２０１７年６月～現在
○旭川市，旭川市国民健康保険運営協議会，委員，２０１７年９月～現在
○看護総合科学研究会，看護総合科学研究会学術集会，看護総合科学研究会学術集会評議委員，２０１０年～現在
○看護総合科学研究会，看護総合科学研究会学術集会，看護総合科学研究会学術集会理事，２０１５年～現在
○旭川大学，母子里と出会う旅実行委員会，委員，２０１５年～現在
林 芳治 ○旭川市，旭川市地域包括支援センター運営協議会委員，副委員長，２０１８年４月～２０２０年３月
○旭川市，旭川市生活支援体制整備検討会，委員長，２０１８年３月～２０１９年３月
○旭川市，旭川市社会福祉審議会地域福祉専門分科会，委員，２０１８年３月～２０１９年３月
○旭川市，旭川市社会福祉審議会，委員，２０１８年～２０１９年３月
○和寒町社会福祉協議会，明るいわっさむ会 福祉のまちづくり研修会，コーディネーター，２０１８年５月～２０１８年
１１月
東野 友子 ○第２２回日本統合医療学会 学術大会組織委員会，学術大会実行委員，委員，２０１７年１０月～２０１８年１０月，札幌
市立大学於
細野 恵子 ○あたためるケア研究会，世話人会，副代表，２００６年１月～現在
○北海道成育看護研究会，理事・評議員会，評議員，２０１１年９月～現在
○日本看護技術学会，技術研究成果検討委員会，研究員，２０１６年３月～現在
○公益社団法人，北海道看護協会上川南支部，教育委員会，委員，２０１７年２月～２０１９年２月
増田 幹司 ○旭川成年後見支援センター，旭川成年後見支援センター運営委員会，委員長，２０１５年４月～現在
○旭川市社会福祉協議会，理事，２０１５年５月～現在
○ニュージーランド学会，監事，２０１１年１２月～現在
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安川 緑 ○環境福祉学会，理事，２０１７年４月～
○旭川大学GardeNursingLabo，顧問，２０１７年８月～
吉澤 裕子 ○特定非営利活動法人，日本人生哲学感情心理学会（J-REBT），役員，２０１３年１月～現在
